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Abdelaziz, Mohamed 









Asensio Fandiño, Verónica 
Baraibar, Bárbara



















de la Cruz Rot, Marcelino 
de la Iglesia, Rodrigo 
de la Riva, Ignacio 
de Ron, Antonio
Dellafiore Capiello, Claudia M.






















Lavín González, Santiago 






Mandujano Rodriguez, Salvador  
Martin Alcón, Santiago 





Montes Pita, Fernando 
Morales, Manuel 
Moreno Rueda, Gregorio 
Moya Navarro, Daniel 
Navas, Alfonso
Naya, Daniel 
Negro Balmaseda, Juan José
Nerida, Julieta 





Pérez Fernández, María 
Pérez Jiménez, Jesús María
Polo Cavia, Nuria 
Poyatos, Rafael 
Puerta-Piñero, Carolina
Puigcerver Oliván, Manel 










Sánchez Prieto, Cristina 
Sánchez Salguero, Raúl 
Sánchez, Sara
Santos, Tomás






Uría Díez, Jaime 
Valera, Francisco
Varela, Sara 
Vargas Yañez, Juan Mario
Vidal, Beatriz 
Videla, Cecilia








La labor de los revisores es fundamental para que una publicación científica realice su labor de manera adecuada y cumpla con sus
objetivos de calidad. Estas personas contribuyeron generosamente revisando los manuscritos recibidos en nuestra revista durante el
año 2013. ECOSISTEMAS agradece de forma muy especial su desinteresada y valiosa colaboración.
